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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kemajuan teknologi pada saat ini
yang berkembang sangat pesat terutama dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap
untuk menentukan layak atau tidak layaknya aktiva tetap tersebut digunakan dengan
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.
Metode penulisan yang digunakan adalah dengan cara observasi dan
wawancara langsung ke PT. ARFAN SYARNUBI GROUPS yang bergerak dalam
bidang jasa pelayanan penyewaan aktiva tetap. Selama ini, penulis juga melakukan
studi kepustakaan untuk mengetahui dasar teori aktiva tetap, melakukan wawancara
dengan yang bertanggung jawab atas penyewaan aktiva tetap pada PT. ARFAN
SYARNUBI GROUPS.
Hasil Analisis dan aplikasi aktiva tetap ini diharapkan dapat memberikan
kemudahan dalam kegiatan pengolahan data, pencatatan, dan penyajian laporan
aktiva tetap perusahaan yang cepat, tepat, dan akurat. Dengan adanya aplikasi Sistem
Informasi Aktiva Tetap ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang da
dalam kegiatan pengolahan data, pencatatan, dan penyajian laporan aktiva tetap di
pada PT. Arfan Syarnubi Groups.
Kata Kunci :
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada zaman yang semakin berkembang saat ini, teknologi menjadi
sorotan dan berkembang dengan pesat, salah satunya perkembangan pada dunia
teknologi komputerisasi. Perkembangan teknologi tersebut, sangat menunjang
aktivitas kerja suatu organisasi, perusahaan dan instansi - instansi lainnya,
sehingga aktivitas kerja dapat dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan
prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.
Pada umumnya, setiap perusahaan mempunyai cara tersendiri dalam
mencatat penyusutan aktiva tetap. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam
sistem pencatatan. Perbedaan sistem pencatatan tersebut berupa sistem
pencatatan secara manual dan sistem pencatatan secara terkomputerisasi. Akan
tetapi, secara teoritis kedua sistem ini mempunyai tujuan yang sama yaitu
membuat penyusunan laporan keuangan yang benar.
Pada sistem pencatatan secara manual dapat mengakibatkan munculnya
sistem pencatatan penyusutan aktiva tetap yang tidak sesuai dengan siklus
akuntasi yang sebenarnya. Sebagai contoh, tidak lengkapnya dokumentasi
karena penyimpanan data pelanggan yang kurang baik, perhitungan tidak
akurat yang mungkin dikarenakan kesalahan karyawan sehingga
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diragukan dan menyita waktu yang lebih banyak. Semua pernyataan di atas
menunjukkan kelemahan akan sistem manual tersebut. Pada sistem pencatatan
secara terkomputerisasi, penerapan siklus akuntansi tersebut dapat diperbaiki
menurut siklus akuntansi yang sebenarnya, sehingga dapat lebih mudah
dipahami dalam pencatatan penyusutan aktiva tetap.
PT.Arfan Syarnubi Groups merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak dibidang jasa. PT.Arfan Syarnubi Groups belum mengenal siklus
akuntansi yang benar dan masih menerapkan sistem pembukuan yang
sederhana, yaitu sistem pencatatan secara manual. Akibatnya dalam proses
pencatatan dan penghitungan menjadi lambat dan kurang efisien.
Semua penjelasan di atas melatar belakangi penulis bahwa perhitungan
penyusutan aktiva tetap merupakan hal yang sangat penting dalam
produktivitas perusahaan jasa. Sehingga diharapkan terciptanya
profesionalisme akan produktivitas perusahaan jasa tersebut. Berdasarkan dari
uraian diatas, maka objek penelitian dengan judul ”Aplikasi Sistem Informasi
Aktiva Tetap Pada PT.Arfan Syarnubi Groups”.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat kami
ambil untuk diteliti adalah sebagai berikut :
31. Sering terjadinya kesalahan dalam menghitung penyusutan aktiva
tetap yang digunakan
2. Sering terjadinya kesalahan dalam memperkirakan masih bisa atau
tidaknya aktiva tetap tersebut digunakan
1.3 Batasan Masalah
Setelah melakukan observasi langsung ke perusahaan tersebut maka
penulis membatasi batasan masalah, yaitu penulis hanya membahas masalah
biaya penyusutan, akumulasi penyusutan dan umur ekonomis aktiva tetap.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.4.1 Tujuan
1. Membantu Perusahaan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap.
2. Membantu Perusahaan dalam memperkirakan umur ekonomis
aktiva tetap yang digunakan dalam bentuk aplikasi.
1.4.2 Manfaat
Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, manfaat-manfaat yang
akan diperoleh :
1. Perusahaan dalam menghitung penyusutan aktiva tetap lebih baik
dan akurat.
42. Perusahaan dapat mengetahui barang-barang yang masih bisa
digunakan.
1.5 Metodologi yang digunakan
Dalam pengembangan sebuah sistem informasi perlu digunakan suatu
metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang
harus dilakukan dalam pengembangan ini. Metodologi yang digunakan adalah
sebagai berikut :
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Kepustakaan
Penulis melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan
objek penelitian yang bersumber pada buku pedoman, literatur yang
disusun oleh para ahli, yang ada hubungannya dengan maksud dan
tujuan masalah yang diperlukan dalam penulisan, khususnya
pembuatan aplikasi ini.
2. Observasi
Suatu cara pengumpulan data dengan cara mengamati langsung
kepada objek penelitian untuk memperoleh data yang sebenarnya.
3. Wawancara
Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
kepada nara sumber untuk memperoleh informasi mengenai sistem
yang akan diteliti oleh penulis.
51.5.2 Metode Analisis
a. Survei atas sistem yang berjalan
Melakukan survei ke perusahaan untuk mengetahui permasalahan
yang ada pada sistem yang sedang berjalan.
b. Menganalisis hasil survei
Mempelajari permasalahan yang ada pada sistem yang sedang
berjalan.
c. Identifikasi Kebutuhan Informasi
Mencari informasi yang dapat digunakan perusahaan dalam
pengambilan keputusan.
d. Identifikasi persyaratan sistem
Mengidentifikasi sistem yang dapat membantu karyawan dalam
melakukan aktivitas perusahaan.
1.5.3 Metode Pengembangan
Dalam metode pengembangan sistem ini penulis menggunakan
model Iterasi. Tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan
memakai teknik Iteration/pengulangan di mana suatu proses
dilaksanakan secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang
diinginkan. Dalam pengembangan sistem ini antara lain :
1. Tahap Survei
2. Tahap Analisis.
3.Tahap Perancangan.
64.Tahap Pembuatan.
5.Tahap Implementasi.
6.Tahap Pemeliharaan.
1.5.4 Metode Perancangan
Metode perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Pembuatan Data Flow Diagram (DFD).
b. Kamus Data.
c. Spesifikasi Proses.
e. Diagram Hubungan Entitas (ERD).
f. Rancangan Masukan dan Keluaran.
1.6 Sistematika Penulisan
Di dalam membuat karya tulis dibutuhkan suatu sistematika penlisan.
Agar lebih mempermudah memahami dan membaca karya ilmiah tersebut.
Adapun tahap-tahap tersebut antara lain :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Batasan Masalah,
Tujuan dan Manfaat, Metodelogi yang digunakan, dan Sistematika
Penulisan.
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Bab ini membahas secara Teori tentang Sistem Informasi, Teori
tentang masalah yang di bahas.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini menguraikan Tinjauan organisasi , Deskripsi kerja, Uraian
prosedur yang berjalan, Analisis Proses, Analisis Keluaran, Analisis
Masukan, Analisis Data, Analisis kebutuhan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi tentang Rancangan Basis data, Rancangan Proses,
Rancangan Masukan, Rancangan Keluaran, Rancangan Dialog layar.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini memberikan Kesimpulan dan Saran yang ditujukan untuk
PT. Arfan Syarnubi Groups.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil pengamatan dan perancangan yang telah dijelaskan pada
bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa :
1. Aplikasi sistem informasi aktiva tetap dapat digunakan untuk menghitung
umur ekonomis aktiva tetap pada perusahaan.
2. Memudahkan perhitungan aktiva tetap dengan menggunakan metode-
metode penyusutan sehingga dapat memudahkan dalam mengetahui masa
manfaat aktiva atau umur ekonomisnya.
3. Membuat aplikasi sistem informasi perhitungan aktiva tetap sehingga
lebih mudah dalam mengupdate data aktiva.
5.2 Saran
Dari masalah-masalah yang terdapat dalam PT. Arfan Syarnubi
Groups, penulis menyarankan sebagai berikut :
1. Aplikasi sistem informasi perhitungan aktiva tetap disarankan dapat
diterapkan oleh PT. Arfan Syarnubi Groups untuk memudahkan dalam
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perhitungan masa manfaat aktiva agar lebih mudah dalam mengetahui
masih layak atau tidak layaknya aktiva tetap tersebut digunakan.
2. Perusahaan disarankan menerapkan aplikasi ini untuk memudahkan
dalam mengupdate data aktiva tetap pada perusahaan.

